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  Разработан альтернативный метод испытаний автотранспортных 
средств на статическую поперечную устойчивость, эквивалентный 
методу, регламентированному ГОСТ 31507-2012. Метод 
предусматривает нагружение АТС, находящегося на опорной 
горизонтальной поверхности силами, создающими опрокидывающий 
момент и не требует опрокидывающего стенда. Разработана 
математическую модель нагружения АТС, находящегося на опорной 
горизонтальной поверхности силами, создающими опрокидывающий 
момент и, с использованием ее теоретически обоснована 
эквивалентность предложенного метода схеме нагружения по ГОСТ 
31507-2012. Апробация разработанного метода показала высокую 
степень сходимости. 
 
 
